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ȾɈ ɌȼɈɊȿɇɇə ȼȱɊɌɍȺɅɖɇɈȲ ɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɈȲ ȼɁȺȯɆɈȾȱȲ
13.00.04 – ɬɟɨɪɿɹ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ
Ⱥɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬ
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ
ȼɿɧɧɢɰɹ – 2009  
3ɁȺȽȺɅɖɇȺ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɊɈȻɈɌɂ
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ⱥɤɬɢɜɧɚ ɪɨɡɛɭɞɨɜɚ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, 
ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ
ɩɨɬɪɟɛɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ – 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨʀ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ, ɬɜɨɪɱɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɭɬɧɿɫɧɢɯ ɫɢɥ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭ
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨ-ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɩɨɩɢɬ ɧɚ
ɜɱɢɬɟɥɿɜ-ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ, ɹɤɿ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɧɚ
ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ ɦɢɫɥɢɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɢɯ
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɬɜɨɪɱɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɭɱɧɹ. 
ɍɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɜ'ɹɡɤɭ
ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɲɢɪɨɤɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɹɤɿɫɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɝɚɥɭɡɹɯ. ɍɫɟ ɰɟ
ɫɩɨɧɭɤɚɽ ɞɨ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɲɥɹɯɨɦ
ɭɜɟɞɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɧɚ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ʀɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɰɢɦ ɧɚɡɪɿɜɚɽ ɝɨɫɬɪɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ
ɦɨɜ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɦɢ ɞɿɣɲɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ
ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɡɚɧɚɞɬɨ ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ. ȼɫɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɥɢɲɟ ɧɚ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɞɿɬɶɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ: ɮɚɤɬɚɦɢ, 
ɩɨɞɿɹɦɢ, ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɬɨɳɨ. ɐɟ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɠɢɬɬɹ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɚ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɭ
ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɪɨɤɢ ɨɫɜɿɬɢ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɜɫɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ. ɉɪɨɬɟ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ
ɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɫɩɪɢɹɽ ɤɪɚɳɨɦɭ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɨɦɭ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɸ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɫɩɪɢɹɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȱɡ ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ ɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ
ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ
ɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ʀɯ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ. ɉɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿɝɪɨɜɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ, 
ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɸɠɟɬɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɩɫɢɯɨɞɪɚɦɢ, ɚɪɬ-ɬɟɪɚɩɿʀ ɬɚ ɤɚɡɤɨɬɟɪɚɩɿʀ, ɜɩɪɚɜ
ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɹɜɢ, ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ
ɦɨɜ ɧɚɛɭɜɚɽ ɩɨɞɜɿɣɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ: ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɬɜɨɪɱɢɣ ɫɬɢɥɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɡɧɚɱɧɨ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɪɨɡɭɦɨɜɭ
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨʀ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɩɨɝɥɢɛɥɸɽ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ʀɯɧɶɨʀ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ
ɦɨɜɚɦɢ; ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɜɱɢɬɟɥɸ, ɹɤɢɣ ɫɚɦ ɩɪɨɣɲɨɜ ɲɥɹɯ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
4ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɩɪɨɫɬɿɲɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɢ ɬɚ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɬɜɨɪɱɢɣ ɫɬɢɥɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɫɩɿɲɧɨ
ɡɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɞɨɫɜɿɞ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɽ
ɜɦɿɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɧɢɡɤɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (Ɉ. Ⱥɪɬɟɦɨɜɚ, 
Ɋ. Ȼɽɥɨɭɫɨɜɚ, Ɇ. Ʌɟɳɟɧɤɨ, Ɉ. Ɋɭɞɢɱ, ɋ. ɏɦɟɥɶɤɨɜɫɶɤɚ, ȼ. Ɏɚɞɽɽɜ), ɳɨ
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɽ
ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ
Ɇ. Ȼɚɯɬɿɧɚ, ɇ. ɏɨɦɫɶɤɨɝɨ, Ʌ. ɓɟɪɛɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɥɭɯɚɧɧɹ ɬɚ
ɝɨɜɨɪɿɧɧɹ, ɡɦɿɫɬɭ ɪɨɥɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɝɨ ɚɤɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɭ ɪɨɛɨɬɚɯ
Ɉ. Ȼɨɞɚɥɶɨɜɚ, ȱ. Ȼɨɞɭɟɧɚ ɞɟ Ʉɭɪɬɟɧɟ, Ɏ. Ȼɭɫɥɚɽɜɚ, ɋ. ȯɪɦɨɥɟɧɤɨ, ȼ. Ʉɚɧ-Ʉɚɥɿɤɚ, 
Ɉ. Ʉɢɪɢɱɭɤɚ, ȼ. Ʌɿɬɥɜɭɞɚ, Ʌ. Ɇɚɰɶɤɨ, Ɉ. Ɇɢɬɪɨɮɚɧɨɜɨʀ, ȯ. ɉɚɫɫɨɜɚ, Ɉ. ɉɨɬɟɛɧɿ, 
ȼ. Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɨɝɨ, ɋ. ɋɚɜɿɧɶɣɨɧɚ, ȼ. ɋɟɦɢɱɟɧɤɨ, ɘ. Ɏɟɞɨɪɟɧɤɨ, ȱ. ɘɳɭɤɚ. 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɛɚɝɚɬɨɦɨɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ʀʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ
ɭɦɨɜɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ȯ. ȼɟɪɟɳɚɝɿɧɚ, 
ɇ. ɋɟɪɟɞɢ, ɘ. ɋɬɢɪɤɿɧɨʀ, ȯ. ɋɩɿɰɢɧɚ, ȼ. ɋɚɮɨɧɨɜɨʀ. 
ɍ ɩɪɚɰɹɯ ɒ. Ⱥɦɨɧɚɲɜɿɥɿ, ɉ. Ȼɥɨɧɫɶɤɨɝɨ, Ʌ. Ȼɨɠɨɜɢɱ, Ʌ. ȼɢɝɨɬɫɶɤɨɝɨ
Ⱦ. ȿɥɶɤɨɧɿɧɚ, Ƚ. Ʌɸɛɥɢɧɫɶɤɨʀ, ȼ. Ɇɭɯɿɧɨʀ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
Ɂɚɩɨɪɭɤɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɽ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ ɜɱɟɧɢɯ, ɹɤɿ
ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ (ɘ. Ȼɚɛɚɧɫɶɤɢɣ, 
ȼ. Ȼɟɡɩɚɥɶɤɨ, ȱ. Ȼɨɝɞɚɧɨɜɚ, ɋ. Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɨ, Ɋ. Ƚɭɪɟɜɢɱ, ɇ. Ɍɚɥɢɡɿɧɚ, Ɋ. ɏɦɟɥɸɤ, 
Ɇ. əɪɦɚɱɟɧɤɨ). 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɹ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɭ ɩɪɚɰɹɯ Ɉ. Ⱥɛɞɭɥɿɧɨʀ, ɘ. Ȼɚɛɚɧɫɶɤɨɝɨ, 
ȱ. Ɂɹɡɸɧɚ, Ʌ. Ɂɹɡɸɧ, ɇ. Ʉɿɱɭɤ, ɇ. Ʉɭɡɶɦɿɧɨʀ, ɇ. ɇɢɱɤɚɥɨ, ȱ. ɉɿɞɥɚɫɨɝɨ, 
ɋ. ɋɢɫɨɽɜɨʀ, Ɋ. ɋɤɭɥɶɫɶɤɨɝɨ, ȼ. ɋɥɚɫɬɶɨɧɿɧɚ, Ɇ. ɋɦɟɬɚɧɫɶɤɨɝɨ, Ƚ. Ɍɚɪɚɫɟɧɤɨ. 
ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ
ɩɪɚɰɿ Ⱥ. Ⱥɥɟɤɫɸɤɚ, ȼ. Ȼɢɤɨɜɚ, Ƚ. ȼɚɫɹɧɨɜɢɱɚ, Ɉ. Ⱦɭɛɚɫɟɧɸɤ, Ⱥ. ȱɜɚɧɱɟɧɤɚ, 
ɇ. Ʉɭɡɶɦɿɧɨʀ, Ɇ. Ʌɟɳɟɧɤɨ, ɇ. Ɇɨɣɫɟɸɤ, Ɉ. ɉɨɞɡɢɝɭɧ, Ʌ. ɉɭɯɨɜɫɶɤɨʀ, Ʌ. ɏɨɦɢɱ, 
Ɍ. əɰɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɱɟɧɢɯ. 
ɉɪɨɬɟ ɜ ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɩɪɚɰɹɯ ɧɟ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɭɜɚɝɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ
ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɹɤɿ ɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɧɚ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ. 
5Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ʀʀ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɫɬɶ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɜɢɛɿɪ ɬɟɦɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: «Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɭɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ». 
Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɥɚɧɚɦɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ.
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɞɨɤɬɪɢɧɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ȼ.Ƚ. Ʉɨɪɨɥɟɧɤɚ «ɒɥɹɯɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɚɯ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɲɤɿɥ». Ɍɟɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɜɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ȼ.Ƚ. Ʉɨɪɨɥɟɧɤɚ
(ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ 12 ɜɿɞ 5 ɬɪɚɜɧɹ 2009 ɪɨɤɭ) ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨ ɭ Ɇɿɠɜɿɞɨɦɱɿɣ ɪɚɞɿ ɡ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
(ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ 4 ɜɿɞ 26 ɬɪɚɜɧɹ 2009 ɪɨɤɭ). 
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɦɿɫɬɭ, ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨ-
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
Ƚɿɩɨɬɟɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɡɪɨɫɬɚɬɢɦɟ, ɹɤɳɨ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɞɨ
ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɣ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ʀʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨ-ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɚ ɭɦɨɜ: 
• ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ; 
• ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ; 
• ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɟɬɢ ɬɚ ɞɥɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ
ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
1) ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ; 
2) ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ; 
3) ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ
ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ; 
4) ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɦɨɞɟɥɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ
ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ; 
5) ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɡɦɿɧ ɞɨ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ. 
Ɉɛ’ɽɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ. 
6ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɡɦɿɫɬ, ɮɨɪɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭ
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨ-ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɩɿɡɧɚɧɧɹ
ɩɪɨ ɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɢɣ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɿ ɜɡɚɽɦɨɡɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɹɜɢɳ, ɩɟɪɟɯɨɞɭ
ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɹɤɿɫɧɿ, ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ
ɽɞɧɿɫɬɶ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ
ɩɿɡɧɚɧɧɹ; ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɪɿɽɧɬɢɪɢ –  ɿɞɟʀ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ; 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɿɞɧɭ ɪɨɥɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɥɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɬɚɤɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɹɤ
«ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ» (ȯ. Ȼɚɪɛɿɧɚ, Ɉ. Ⱦɭɛɚɫɟɧɸɤ, 
ɇ. Ʉɿɱɭɤ, Ɇ. Ʌɟɳɟɧɤɨ, Ɉ. ɉɽɯɨɬɚ), «ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɜɱɢɬɟɥɹ» (ȼ. Ⱥɧɞɪɽɽɜ, ɇ. Ʉɭɡɶɦɿɧɚ, Ɇ. Ʌɚɡɚɪɽɜ, Ɇ. ɋɤɚɬɤɿɧ, ɋ. ɏɦɟɥɶɤɨɜɫɶɤɚ), 
«ɬɜɨɪɱɢɣ ɫɬɢɥɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» (Ʌ. ȯɪɦɨɥɚɽɜɚ-Ɍɨɦɿɧɚ, Ʌ. Ɂɹɡɸɧ, ɇ. ɉɨɫɬɨɥɢɤ); 
«ɬɜɨɪɱɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ» (Ⱦ. Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɶɤɚ, ɘ. Ɇɢɫɥɢɜɫɶɤɢɣ); «ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ» (ȼ. Ɂɚɫɽɤɿɧɚ, ɘ. Ʉɚɥɭɝɿɧɚ); «ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ» (Ɉ. ȼɨɥɨɲɟɧɤɨ, Ʌ. Ʉɚɞɱɟɧɤɨ); «ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ» 
(Ʌ. Ⱥɧɚɧɶɽɜ, Ʌ. Ɇɿɥɶɬɨ); ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɢɳɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɞɨɤɬɪɢɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɿ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: 
•ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ: ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ, ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ; ɚɧɚɥɿɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ
ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɭɦɿɧɶ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ; 
• ɟɦɩɿɪɢɱɧɿ: ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɛɟɫɿɞɢ, ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ
ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ ɿ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɭ ɡɦɿɫɬɨɜɿ, ɦɟɬɨɞɚɯ ɿ
ɮɨɪɦɚɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɬɚ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɦɿɧɶ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ; ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ (ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɢɣ, ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɣ) ɡ ɦɟɬɨɸ
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɞɿɽɜɨɫɬɿ ɭɦɨɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ; ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɬɚ
ɹɤɿɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ʀɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ; 
•ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ-ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ ɚɧɚɥɿɡ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭɦɨɜ, ɮɨɪɦ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ʀɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ; 
7• ɥɨɝɿɤɨ-ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɳɨ ɭɦɨɠɥɢɜɢɜ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦ, 
ɹɤɿ ɩɪɹɦɨ ɱɢ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. 
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɛɚɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɨ-ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭ
ɪɨɛɨɬɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɜ ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ
ɿɦɟɧɿ ȼ. Ƚ. Ʉɨɪɨɥɟɧɤɚ ɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿ ɬɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿ
ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ, ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ, Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɬɚ ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɚɫɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿɦɟɧɿ Ɇ.ȼ. Ɉɫɬɪɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨ. ɇɚ ɪɿɡɧɢɯ
ɟɬɚɩɚɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɥɨ ɨɯɨɩɥɟɧɨ 454 ɫɬɭɞɟɧɬɢ:  ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨɝɨ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ȼ. Ƚ. Ʉɨɪɨɥɟɧɤɚ (350 ɨɫɿɛ), 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ
ɒɟɜɱɟɧɤɚ (53 ɨɫɨɛɢ), Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
(51 ɨɫɨɛɚ), 46 ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɦ. ɉɨɥɬɚɜɢ ɬɚ ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ: 
- ɭɩɟɪɲɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡɦɿɫɬ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ
ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɪɿɜɧɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ
ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ; 
- ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ
«ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɟ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ» ɬɚ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ
ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ»; 
- ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɛɭɥɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ» ɬɚ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨ-ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɿɧɲɨɦɨɜɧɟ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ». 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɭ ɜɢɳɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɤɭɪɫɭ
«ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ
ɡɞɨɛɭɜɚɸɬɶ ɨɫɜɿɬɭ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢ: «ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ. Ɇɨɜɚ ɬɚ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ (ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ, ɧɿɦɟɰɶɤɚ)», «ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ (ɦɨɜɚ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ) (ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ, 
ɧɿɦɟɰɶɤɚ)», «ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɏɨɪɟɨɝɪɚɮɿɹ. Ɇɨɜɚ ɿ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ (ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ, ɧɿɦɟɰɶɤɚ)», «ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ɇɨɜɚ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ (ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ, ɧɿɦɟɰɶɤɚ), (ɧɿɦɟɰɶɤɚ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ), (ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ, 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ)», «ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɿ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. Ɇɨɜɚ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ (ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ, ɧɿɦɟɰɶɤɚ)», «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɿ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɚ ɦɨɜɚ (ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ, ɧɿɦɟɰɶɤɚ, ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɚ)». Ɂɦɿɫɬ ɿ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɜɢɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ.  
8ɇɚɭɤɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ
ɩɪɨɰɟɫ ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ
ȼ.Ƚ. Ʉɨɪɨɥɟɧɤɚ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɚɯ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ (ɞɨɜɿɞɤɚ ʋ1987/01-37/18 
ɜɿɞ 25.05.2009ɪ.), ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ (ɞɨɜɿɞɤɚ ʋ 2130/01-37/43 ɜɿɞ
02.06.2009ɪ.), ɪɨɦɚɧɨ-ɝɟɪɦɚɧɫɶɤɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ (ɞɨɜɿɞɤɚ ʋ2234/01-37/53 ɜɿɞ
05.06.2009ɪ.), ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ
Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɿ ɪɨɦɚɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ (ɞɨɜɿɞɤɚ ʋ044/581-15 ɜɿɞ
04.06.2009ɪ.), Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ (ɞɨɜɿɞɤɚ
ʋ816/03 ɜɿɞ 30.06.2009ɪ.), ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɚɫɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿɦɟɧɿ Ɇ.ȼ. Ɉɫɬɪɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨ (ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ6 ɜɿɞ 12.06.2009ɪ.). 
ȼɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɜɢɯɿɞɧɢɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ, 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɦɟɬɿ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ, ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɚɰɶ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦ ɿ ɹɤɿɫɧɢɦ
ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɨɸ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɳɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ ɧɚ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ, ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ  ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ ɿ ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ: «Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ: ɬɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ» (ɉɨɥɬɚɜɚ, 
2006), «Ƚɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɿ ɨɪɿɽɧɬɢɪɢ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ» (Ʉɢʀɜ, 2007), «ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɧɚ ɡɥɚɦɿ ɫɬɨɥɿɬɶ: ɦɢɧɭɥɟ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ» (ɋɭɦɢ, 2007), «ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ» (Ƚɥɭɯɿɜ, 2007), «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ» (Ⱦɨɧɟɰɶɤ, 2007), 
«ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɟɝɿɨɧɭ: ɬɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ» (ɉɨɥɬɚɜɚ, 2008), 
«ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɢɫɬɟɦ: ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɞɨɫɜɿɞ, ɩɪɚɤɬɢɤɚ» (ɉɨɥɬɚɜɚ, 2008), 
«ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɦɨɥɨɞɿ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɿ» (Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 2008), «ȱɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ» (ɉɨɥɬɚɜɚ, 2009), «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ, ɮɿɥɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɚ» 
(ɉɨɥɬɚɜɚ, 2009), «ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ: ɡɞɨɛɭɬɤɢ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ» (Ʌɭɰɶɤ, 2009), ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ
ȼ.Ƚ. Ʉɨɪɨɥɟɧɤɚ ɬɚ ɤɚɮɟɞɪɿ ɪɨɦɚɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɜ 16 ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ, 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 11 – ɭ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ȼȺɄ ɍɤɪɚʀɧɢ, 4 ɫɬɚɬɬɿ ɭ
ɡɛɿɪɧɢɤɚɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɤɭɪɫɭ.  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɿ ɜɫɬɭɩɭ, ɬɪɶɨɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, 
ɞɨɞɚɬɤɿɜ ɬɚ ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ (273 ɞɠɟɪɟɥɚ, ɡ ɧɢɯ 37 ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ
ɦɨɜɨɸ). ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɜɦɿɳɟɧɨ 13 ɪɢɫɭɧɤɿɜ ɬɚ 11 ɬɚɛɥɢɰɶ ɧɚ 16 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɜɢɤɥɚɞɟɧɚ ɧɚ 244 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ, ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɣɦɚɽ 193 
ɫɬɨɪɿɧɤɢ. 
9ɈɋɇɈȼɇɂɃ ɁɆȱɋɌ ȾɂɋȿɊɌȺɐȱȲ
ɍ ɜɫɬɭɩɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɛ’ɽɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ, 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɝɿɩɨɬɟɡɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɧɨɜɢɡɧɭ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ
ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨ-ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ» ɡ'ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ, 
ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ ɧɚɹɜɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɿ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, – ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ (ȯ. Ʉɨɪɨɬɚɽɜɚ, 
Ⱥ. Ʉɪɚɜɱɟɧɤɨ, Ɇ. ɒɟɜɚɧɞɪɿɧ); ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ (Ɉ. Ƚɚɡɦɚɧ); ɬɜɨɪɱɨ-
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ (ɉ. Ȼɥɨɧɫɶɤɢɣ, Ƚ. Ʉɨɫɬɸɤ, Ⱥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɶ-
ɤɢɣ, ɋ. Ɋɭɛɿɧɲɬɟɣɧ), ɧɢɧɿ, ɦɨɠɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɿɞɟɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ
ɳɟ ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ʀʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɧɟ ɛɭɥɚ ɜɬɿɥɟɧɚ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨ-ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ – ɰɟ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɜɫɿɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɨʀ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ, ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ, ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɪɢɫ ɿ ɹɤɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ
ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɭɫɩɿɯɭ. 
ȱɡ ɦɟɬɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɛɭɥɨ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɿ ɪɨɥɿ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. 
ɋɚɦɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɣɨɝɨ ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɭɦɿɧɶ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɬɚ
ɣɨɝɨ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɳɟɨɡɧɚɱɟɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɭ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɲɤɨɥɹɪɚ. 
Ɂɚ ɘ. Ɏɟɞɨɪɟɧɤɨ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɫɤɥɚɞɧɟ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɿ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɐɟ ɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ ɬɚ
ɧɚɜɢɱɤɢ ɡ ɝɚɥɭɡɟɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ (ɦɨɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ, ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɚ, ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ
ɬɚ ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɚ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɚ ɬɚ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɚ). Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ. 
Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɟ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ» ɬɚ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ». ɍ ɰɶɨɦɭ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɐɟ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɮɿɥɨɫɨɮɿɜ ȼ. Ȼɢɱɤɨɜɚ ɬɚ ɇ. Ɇɚɧɶɤɨɜɫɶɤɨʀ. 
ɇɚ ʀɯɧɸ ɞɭɦɤɭ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩ’ɹɬɶɨɯ ʀʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ: 
ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɦɢɫɬɟɰɶɤɚ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɚɪɚɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɬɨɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ. 
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Ⱦɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
ɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɤɚɡɤɢ ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɠɚɧɪɭ, ɣɨɝɨ ɪɨɥɿ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ
ɦɨɜ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ʀɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ; ɜɩɥɢɜ ɤɚɡɤɢ ɧɚ ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ, ɩɫɢɯɿɱɧɢɣ, 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
Ɉɬɠɟ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɿɣɲɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɩɿɞ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɬɜɨɪɱɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜɱɢɬɟɥɹ ɣ ɭɱɧɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɡɚɞɿɹɧɧɹ ɭɫɿɯ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɨʀ ɭɹɜɢ, ɮɚɧɬɚɡɿʀ, 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɭ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɿɥɸɡɨɪɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɿ
ɧɚɜɩɚɤɢ, ɬɨɛɬɨ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɜɫɿɯ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɬɟɧɰɿɣ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ
ʀɯɧɿɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ. 
ɐɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɹɤɟ
ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɛɭɬɬɹ. ȼ ɧɶɨɦɭ ɥɸɞɢɧɚ ɫɩɪɢɣɦɚɽ
ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ ɫɜɿɬ ɩɨɞɿɣ ɬɚ ɹɜɢɳ, ɹɤɿ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɧɚɱɟɛɬɨ ɦɚɸɬɶ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɪɟɚɥɶɧɨ ɿɫɧɭɸɱɢɦ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɚ ɡ
ɿɧɲɨɝɨ – ɰɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɬɨɝɨ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɹɤɟ
ɜɥɚɫɬɢɜɟ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɨɛ’ɽɤɬɚɦ. ɐɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɽ ɿɥɸɡɨɪɧɢɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ
ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɜɨʀɯ ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɚɥɟ ɨɞɧɚ ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɚ ɨɡɧɚɤɚ
ɭ ɧɢɯ ɽ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ɉɿɞ ɬɚɤɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶɫɹ ɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ ɬɚ
ɧɚɜɢɱɤɢ, ɹɤɢɦɢ ɨɜɨɥɨɞɿɜɚɸɬɶ ɭɱɧɿ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɿɥɸɡɨɪɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɩɟɞɚɝɨɝ ɦɚɽ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɚɪɫɟɧɚɥɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɦɚɬɢ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɜɨʀɯ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ. ɐɟ ɫɩɨɧɭɤɚɥɨ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɬɚ
ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɣ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɣɨɝɨ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɞɢɜɿɞɚ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɩɿɤɭɜɚɥɢɫɹ ɛɚɝɚɬɨ
ɜɱɟɧɢɯ (Ⱦɠ. Ƚɿɥɮɨɪɞ, ȼ. Ⱦɪɭɠɢɧɿɧ, Ʌ. ȯɪɦɨɥɚɽɜɚ-Ɍɨɦɿɧɚ, Ɇ. Ʉɨɡɥɟɧɤɨ, Ɉ. Ʌɭɤ, 
Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ, Ɉ. Ɇɚɬɸɲɤɿɧ, ȿ. Ɍɨɪɪɟɧɫ, Ʉ. Ɍɨɥɲɢɧɚ, Ɇ. Ʌɟɳɟɧɤɨ, ȼ. Ɏɪɚɧɤɥ, 
ȿ. Ɏɪɨɦ ɬɚ ɿɧ.), ɚɥɟ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ
ɱɿɬɤɨ ɬɚ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ. Ⱦɥɹ ɧɚɲɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɣɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɲɢɦ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ Ɉ. ɋɤɪɢɩɱɟɧɤɨ: «Ʉɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ – 
ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɩɨɪɨɞɠɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ ɿɞɟʀ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ». 
Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɬɪɟɧɿɧɝɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɬɪɟɧɿɧɝ – ɰɟ ɮɨɪɦɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɥɸɞɢɧɿ ɫɚɦɨɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɣ ɭɦɿɧɧɹ ɭ
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ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, 
ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɿɡ ɜɥɚɫɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɿ ɩɨɡɢɰɿʀ
ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɜ ɫɨɛɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɟɛɟ ɣ ɿɧɲɢɯ ɭ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ «ɇɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ» ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɭɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɚ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɿɣɲɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝ ɦɚɽ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ
ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɹɤɢɣ ɛɭɥɨ ɧɚɡɜɚɧɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɜɦɿɧɧɹ ɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ. ɐɟ ɩɨɧɹɬɬɹ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɬɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɛɚɝɚɬɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ: ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɜɦɿɧɧɹ (ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ, ɪɢɬɨɪɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ) 
ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɹɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ, ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿɧɞɢɜɿɞɚ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɦɭ, ɧɟɲɚɛɥɨɧɧɨɦɭ ɪɿɲɟɧɧɸ
ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯ
ɿɞɟɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɛɨɪɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ; 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɜɦɿɧɧɹ (ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ) – ɰɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭɦɿɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɳɨɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿ ɬɚ ɭɦɿɧɶ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɹɜɢ ɣ ɮɚɧɬɚɡɿʀ ɞɢɬɢɧɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɦɭ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ; ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ-ɤɪɟɚɬɢɜɧɿ ɭɦɿɧɧɹ (ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ) – ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɨɪɨɞɠɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ, ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ ɿɞɟʀ, 
ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɜɦɿɧɧɹɦ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɩɨɜɚɝɢ ɿ ɥɸɛɨɜɿ ɞɨ
ɬɜɨɪɿɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. 
ɋɟɪɟɞ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɦɨɞɟɥɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɹɤɚ ɡɧɚɣɲɥɚ ɫɜɨɽ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɽ
ɰɿɥɶɨɜɢɣ, ɫɬɢɦɭɥɹɰɿɣɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ, ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ, ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɢɣ ɬɚ ɨɰɿɧɧɨ-ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɣ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ – ɰɟ ɞɟɹɤɨɸ ɦɿɪɨɸ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ
ɭɱɢɬɟɥɹ ɞɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɫɟɛɿɱɧɨʀ
ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɹ, ɣɨɝɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɚɤɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɨɧɚ ɦɚɽ ɦɿɫɬɢɬɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ, 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɬɚ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ. ɐɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɦɢ. 
Ƚɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɦ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ, ɹɤɟ
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɭɽ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɿ ɣɨɝɨ
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ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ɧɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. Ƚɪɚɮɿɱɧɨ ɦɨɞɟɥɶ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɨɠɧɚ ɡɨɛɪɚɡɢɬɢ ɬɚɤ (ɪɢɫ. 1). 
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɜɞɚɧɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɛɭɞɟ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ
«ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ». 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɟɪɲɨɝɨ ɟɬɚɩɭ
ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜɢɹɜɢɜ ɞɜɿ ɜɚɝɨɦɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ. ȼ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀ, ɞɟ
ɩɟɪɲɢɣ ɩɨɽɞɧɭɽ ɜ ɫɨɛɿ ɨɡɧɚɤɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ, ɞɪɭɝɢɣ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ, ɬɪɟɬɿɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɭ ɫɨɛɿ ɫɭɬɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɨɡɧɚɤɢ
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɚɤɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ: ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ (ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɞɿɬɶɦɢ; ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɡɧɚɧɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯ ɤɪɚʀɧ); 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ (ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨ-ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; ɭɦɿɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ
ɞɨɛɢɪɚɬɢ ɡɚɫɨɛɢ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɦɟɬɢ ɭɪɨɤɭ; ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿ ɭɦɿɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ); ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ (ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ; ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɢɧɬɟɡɭ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-ɱɭɬɬɽɜɨɝɨ ɿ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ
ɦɨɜɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; ɭɦɿɧɧɹ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɪɟɱɿ ɜ ɨɛ’ɽɤɬ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ). 
Ɍɪɟɬɿɣ ɪɨɡɞɿɥ «Ⱦɨɫɥɿɞɧɨ-ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɦɨɞɟɥɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ» 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿɣ
ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɡɦɿɧ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɛɭɥɚ
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɚ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɛɭɥɨ
ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 1) ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɚ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ
ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ «ȱɧɨɡɟɦɧɿ
ɦɨɜɢ» ɡ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ; 2) ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɡɦɿɧ
ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɜ
ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɡɚɤɥɚɞɭ; 3) ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɪɨɫɬɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ




































































































































































































































































































































































































































4) ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɦɿɫɬɭ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «ȱɧɨɡɟɦɧɿ ɦɨɜɢ», ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɢɯ ɭɦɿɧɶ
ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 2006-2009 ɪɪ. ɭ
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦɟɧɿ ȼ.Ƚ. Ʉɨɪɨɥɟɧɤɚ ɧɚ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿ ɬɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ
ɒɟɜɱɟɧɤɚ, Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɣ ɨɯɨɩɢɜ
454 ɫɬɭɞɟɧɬɢ: ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ (220 ɨɫɿɛ) ɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ (234 ɨɫɨɛɢ) ɝɪɭɩɢ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɱɟɬɜɟɪɬɢɯ, ɩ’ɹɬɢɯ ɤɭɪɫɿɜ ɨɱɧɨʀ
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɡɦɿɧ. 
ȼɨɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɪɨɛɨɬɢ, ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɬɜɨɪɱɢɯ
ɡɚɜɞɚɧɶ. Ʉɨɠɧɢɣ ɟɬɚɩ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɚɜɟɪɲɭɜɚɜɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɦɢ ɡɪɿɡɚɦɢ, ɹɤɿ
ɩɨɤɚɡɭɜɚɥɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɦɿɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɜɢɫɨɤɢɦ, ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɿ ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
ɡɧɚɧɶ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɞɨ ɿ ɩɿɫɥɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣ ɝɪɭɩɚɯ (454 ɨɫɨɛɢ)  
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɝɪɭɩɚ
220 ɨɫɿɛ, % 
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɝɪɭɩɚ








































































































































































Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨʀ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. Ʉɿɥɶɤɿɫɧɿ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɫɤɪɚɜɨ ɿɥɸɫɬɪɭɸɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɪɭɲɟɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ ɝɪɭɩɿ: 
ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ
ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɡɧɚɱɧɨ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɶ – ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜɨɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ
171 ɨɫɨɛɭ (73 %), ɚ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ – 15 ɨɫɿɛ (6,4%). Ɍɚɤɚ ɫɚɦɚ ɤɚɪɬɢɧɚ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɿɧɲɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ – ɧɚ
ɩɨɱɚɬɤɭ 166 ɨɫɿɛ (71%), ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ – 12 (5,1%); ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɚ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ – ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 198 (84,6%), ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ – 26 (11,1%). 
15
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɿ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ. Ⱦɥɹ
ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɭɬɬɽɜɨʀ ɪɿɡɧɢɰɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɬɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɬɨɛɬɨ ɧɚɫɥɿɞɤɭ ɞɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚ ɧɟ ɜɩɥɢɜɭ
ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɦɟɬɨɞ ɝɿɩɨɬɟɡ-ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ. ɑɢɫɥɨɜɟ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɨ ɧɟɜɢɩɚɞɤɨɜɿɫɬɶ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚ ʀɯ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ. 
ȼɂɋɇɈȼɄɂ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɞɚɸɬɶ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɜɢɯɿɞɧɚ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɸ ɬɚ ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɨɸ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɨ, ɦɟɬɚ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ, ɳɨ ɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɬɚɤɿ
ɜɢɫɧɨɜɤɢ: 
1. ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɣ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ.  
ɋɭɱɚɫɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɝɨɥɨɜɧɨɸ
ɦɟɬɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɹɤɢɯ ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨʀ ɬɜɨɪɱɨʀ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɪɚɰɶ ɮɿɥɨɫɨɮɿɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ ɬɚ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɿɜ
ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɧɚɦ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɿɞɟʀ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɨɩɟɪɬɹ ɧɚ ɬɚɤɟ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ: ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ – ɰɟ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɭɫɿɯ
ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɨʀ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ, ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, 
ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɪɢɫ ɿ ɹɤɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɭɫɩɿɯɭ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɧɹɬɬɹ
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɪɚɤɬɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɚɦɢ
ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɐɟ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɹɤ ɡɚɞɿɹɧɧɹ ɭɫɿɯ
ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɨʀ ɭɹɜɢ, 
ɮɚɧɬɚɡɿʀ, ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɭ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɿɥɸɡɨɪɧɨɝɨ
ɫɜɿɬɭ ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ, ɬɨɛɬɨ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɭɫɿɯ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɬɟɧɰɿɣ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɡ
ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ʀɯɧɿɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ. 
2. ɋɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ
ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɽ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɨɡɟɦɧɭ ɦɨɜɭ ɹɤ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɭ ɞɿɚɥɨɡɿ ɤɭɥɶɬɭɪ ɿ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ. ɐɹ ɦɟɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɿ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɱɧɿɜ ɡɚɫɨɛɚɦɢ
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ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ʀɯ ɞɨ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹɦɢ, ɹɤɢɦɢ ɦɚɽ
ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ: ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɚ (ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, 
ɝɨɜɨɪɿɧɧɹ, ɩɢɫɶɦɨ); ɦɨɜɧɚ (ɡɧɚɧɧɹ ɮɨɧɟɬɢɤɢ, ɝɪɚɮɿɤɢ, ɨɪɮɨɝɪɚɮɿʀ, ɥɟɤɫɢɤɢ, 
ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ); ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɚ (ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɜɦɿɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɭɦɨɜɚɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ-
ɡɪɚɡɤɿɜ); ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɬɚ ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɚ (ɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ
ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɩɿɡɧɚɧɧɿ ɿɧɲɨɦɨɜɧɿ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɿ ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɪɟɚɥɿʀ); 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɚ (ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ
ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɛɚɠɚɧɧɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ, ɫɥɭɯɚɬɢ, ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɿɧɲɢɯ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ
ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ). 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. ɉɿɞ ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɸ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɳɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɨɪɨɞɠɭɜɚɬɢ
ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ ɿɞɟʀ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɞɚɧɨʀ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɫɩɪɢɹɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɹ
ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɿʀ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡɦɭɫɢɜ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɳɟ ɨɞɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ – ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɚɪɬ-ɬɟɪɚɩɿʀ ɬɚ
ɬɪɟɧɿɧɝɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
3. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ
ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɚ ɫɚɦɟ: ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ (ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɞɿɬɶɦɢ; ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɡɧɚɧɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯ ɤɪɚʀɧ); 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ (ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨ-ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; ɭɦɿɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ
ɩɿɞɛɢɪɚɬɢ ɡɚɫɨɛɢ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɦɟɬɢ ɭɪɨɤɭ; ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿ ɭɦɿɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ); ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ (ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ; ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɢɧɬɟɡɭ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-ɱɭɬɬɽɜɨɝɨ ɿ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ
ɦɨɜɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; ɭɦɿɧɧɹ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɪɟɱɿ ɭ ɨɛ’ɽɤɬ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ). 
ɉɟɪɲɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ – ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ – 
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ, ɞɪɭɝɢɣ – ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ – ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ, ɚ ɬɪɟɬɿɣ – ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ – ɞɥɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ-ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ
ɦɨɜ. 
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4. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɨɞɟɥɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ
ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɿɣɲɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝ ɦɚɽ
ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɧɚɦɢ ɧɚɡɜɚɧɢɣ «ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɜɦɿɧɧɹ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ». 
ɐɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɿ ɜɤɥɸɱɚɽ ɭ ɫɟɛɟ ɛɚɝɚɬɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ: 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɜɦɿɧɧɹ (ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ, ɪɢɬɨɪɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ); 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɜɦɿɧɧɹ (ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ), ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ-ɤɪɟɚɬɢɜɧɿ ɭɦɿɧɧɹ (ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ).  
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɞɨ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɨɰɿɧɧɨ-ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɣ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-
ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɢɣ, ɫɬɢɦɭɥɹɰɿɣɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ, ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨ-
ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ. Ⱦɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɛɭɥɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɞɿɥɨɜɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɿɝɪɢ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɞɢɫɩɭɬ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ «ɦɨɡɤɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɭ», 
ɤɪɭɝɥɢɣ ɫɬɿɥ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɟ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
5. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɡɦɿɧ ɞɨ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ. ɍ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɛɭɥɨ ɞɚɧɨ ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɩɪɨɰɟɫ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ
ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɫɢɫɬɟɦɨɸ
ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɬɚ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɧɚ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ʀɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ. Ɂ ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɡ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɨɦ «ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ». 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɿɥɟɣ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, ɛɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɥɚ ɜɢɹɜɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɿ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. Ɂɪɿɡ ɡɧɚɧɶ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨʀ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɹɜɢɜ ɡɧɚɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɪɿɜɧɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɦɿɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, 
ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɥɢɫɹ ɡ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɦɿɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ
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ɝɪɭɩ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɡ ɞɚɧɢɦɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭɦɿɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɨ ɿ ɩɿɫɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ
ɹɫɤɪɚɜɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ
ɜɦɿɧɶ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɡɜɿɫɧɨ, ɧɟ ɜɢɱɟɪɩɭɽ ɜɫɿɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨ-ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭ ɧɶɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɿ ɧɨɜɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɿ
ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɜ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ
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ȺɇɈɌȺɐȱȲ
ɉɚɜɥɸɤ Ɋ.Ɉ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. – Ɋɭɤɨɩɢɫ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɡɚ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 13.00.04 – ɬɟɨɪɿɹ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. – ȼɿɧɧɢɰɶɤɢɣ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ, ȼɿɧɧɢɰɹ, 
2009. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɸ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. Ɂ’ɹɫɨɜɚɧɨ ɫɬɚɧ
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɬɪɟɧɿɧɝɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɚɪɬ-ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɫɩɪɢɹɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. 
Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɞɨ
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɡɚ ɭɦɨɜɢ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ. ɐɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɿ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ
ɫɟɛɟ ɬɚɤɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ: ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɭɦɿɧɧɹ  – ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ, ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿɧɞɢɜɿɞɚ, ɹɤɿ
ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɦɭ, ɧɟɲɚɛɥɨɧɧɨɦɭ ɪɿɲɟɧɧɸ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ, ɜɢɛɨɪɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɸ
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ; ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɭɦɿɧɧɹ – 
ɰɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭɦɿɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɹɜɢ ɣ
ɮɚɧɬɚɡɿʀ ɞɢɬɢɧɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ
ɩɪɨɰɟɫɿ; ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ-ɤɪɟɚɬɢɜɧɿ ɭɦɿɧɧɹ  – ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɨɪɨɞɠɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ, ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ
ɿɞɟʀ, ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɜɦɿɧɧɹɦ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɬɚ ɜɢɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɜɚɝɭ ɿ ɥɸɛɨɜ ɞɨ ɬɜɨɪɿɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ, 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨ-ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɿɧɲɨɦɨɜɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɦɨɞɟɥɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɭɦɿɧɧɹ. 
ɉɚɜɥɸɤ Ɋ.Ⱥ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɣ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɹɡɵɤɨɜ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. – Ɋɭɤɨɩɢɫɶ. 
Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ
ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 13.00.04 – ɬɟɨɪɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
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ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. – ȼɢɧɧɢɰɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɢɦɟɧɢ Ɇɢɯɚɢɥɚ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɤɨɝɨ, ȼɢɧɧɢɰɚ, 2009. 
ȼ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɦɟɧɢɣ ɛɭɞɭɳɢɯ
ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɣ ɞɥɹ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨ-ɨɛɭɱɚɟɦɨɣ ɢɧɨɹɡɵɱɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. 
ɇɚɭɱɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɦɟɧɢɣ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ ɤ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɱɬɨ
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɧɟɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɭɬɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜ
ɢ ɚɪɬ-ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɭɱɢɬɟɥɹ
ɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɝɞɟ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɚɤɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɬ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɮɚɧɬɚɡɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɸ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢɥɥɸɡɨɪɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ
ɜɫɟɯ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɬɟɧɰɢɣ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɫ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ. 
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɫɨɛɟɧɧɚɹ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɛɵɬɢɹ. 
ȼ ɧɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɦɢɪ ɫɨɛɵɬɢɣ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɫ
ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜɪɨɞɟ ɛɵ ɢɦɟɸɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɪɟɚɥɶɧɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɷɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɟ
ɢɦɟɸɬ ɬɨɣ ɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ. 
ɗɬɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ – ɢɥɥɸɡɨɪɧɵ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɢ ɥɢɲɟɧɵ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɜɨɢɯ
ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɧɨ ɨɞɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɭ ɧɢɯ ɟɫɬɶ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
ɉɨɞ ɬɚɤɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ
ɨɜɥɚɞɟɜɚɸɬ ɭɱɟɧɢɤɢ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ – ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢɥɥɸɡɨɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. 
ɋ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ
ɛɵɥ ɜɜɟɞɟɧ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɤɭɪɫ «ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɨɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ
ɭɪɨɤɚɯ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɨ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɪɚɡɧɵɯ
ɜɢɞɨɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ
ɹɡɵɤɚɦ; ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɹɡɵɤɚɦ; ɮɨɪɦɵ, ɦɟɬɨɞɵ, ɩɪɢɟɦɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɤɚɡɤɨɬɟɪɚɩɢɢ ɢ ɚɪɬ-ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭɦɟɧɢɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ; ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɪɟɠɢɫɫɟɪɫɤɢɟ ɢ ɚɤɬɟɪɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
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(ɢɦɩɪɨɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ; ɜɥɚɞɟɬɶ ɝɨɥɨɫɨɦ, ɦɢɦɢɤɨɣ, ɠɟɫɬɚɦɢ; ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɤɫɬ ɞɥɹ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɟɝɨ ɩɟɪɟɞ ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ); ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ (ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɬɶ) ɩɪɨɰɟɫɫ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɹɡɵɤɚɦ; ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɡɚɦɵɫɟɥ; ɩɪɢɜɧɨɫɢɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ-
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɭɝɝɟɫɬɢɜɧɵɯ
ɭɦɟɧɢɣ (ɭɦɟɧɢɟ ɭɜɥɟɱɶ ɫɸɠɟɬɨɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɮɨɪɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ
ɰɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɡɚɧɹɬɢɹ). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɬɚɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜɵɫɲɟɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨ-ɨɛɭɱɚɟɦɨɣ ɢɧɨɹɡɵɱɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɭ ɧɟɝɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɯ
ɭɦɟɧɢɣ. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɬɪɟɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ: 
ɤɪɟɬɢɜɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ (ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ, ɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ), ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ (ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɣ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ-
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ), ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ-ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ (ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ), ɝɞɟ ɤɚɠɞɨɟ ɢɡ ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɦɟɧɢɣ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɹɡɵɤɨɜ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɟ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨ-ɨɛɭɱɚɟɦɚɹ ɢɧɨɹɡɵɱɧɚɹ ɫɪɟɞɚ, 
ɦɨɞɟɥɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɦɟɧɢɣ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɟ
ɭɦɟɧɢɹ. 
Pavlyuk R.O. Forming of future English language teachers’ abilities for 
making of virtual pedagogical interaction. – Manuscript. 
Thesis for a candidate’s degree in speciality 13.00.04 – Theory and 
Methodology of Professional Education. – Vinnitsya State Pedagogical University 
named after Mikhaylo Kotsybintskiy, Vinnitsya, 2009. 
The thesis is devoted to a problem of forming of future English language 
teachers’ abilities for making of virtual pedagogical interaction. It has been 
theoretically investigated substantiated and experimentally proved the effectiveness 
of the development of creative potential of future teacher by means of using of 
training systems and art-therapeutical technologies, which promotes formation of 
future English language teachers’ make virtual pedagogical interaction. 
It has been also proved that formation of future English language teachers’ 
abilities for making of virtual pedagogical interaction can be effective under the 
condition of formation of creative-virtual abilities which consists of creative-
communicative abilities (communicative, rhetorical components), virtual abilities 
(nature-virtual, computer-virtual components), pedagogical-creative abilities 
(creative, methodical components). 
Key words: professional training, virtual pedagogical interaction, virtual-
educational foreign-language-speaking environment, model of formation of future 
teachers’ abilities, creative-virtual abilities. 
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